Errata by Cox, E.T.
ERRATA. 
Page 36, th line from top, for (more ' read" mo t.'· 
-" 48, 10th 
56, 17th 
64-, 8th 
( 6,1., 9th 
0, 3d 
.. 1 2, 11th 
.( 1 4- . 2d 
1 18th 
• C 1 c , 2d 
. 19c, 15th 
., 204, 6th 
.. 20-1, 13th 
.. 205, th 
, 209, 5th 
" for N ' r ad F.' 
bottom, for ( semi1'eticulatis ,. I' ad . s mireti ulatus.·· 
fi r I ConI' r e;ld ' 0 1 1." 
omit 1 tter "1." 
" . for ' thou . and ' rend hnndn:<1. " 
top r I' • below" l'c:ul aboy'." 
.• bottom for W r k cd" r ,tu I " 1"11. " 
top for " t\.\I okle ' re;ld ., 1\ Illbl· ... 
for .. planmanvoxa" r 'au .. p ta,wl' noaa .. 
., bottom, for ., AI th 1'0' r ad . Altll e l'." 
top fo r' St~ty at! ,. 'Ia ." 
bottom for Mephil f' I' ,:t(l .. . lfephiti .... 
for (, [n t i tut!' ,. l' 'ad" l ll :"tit u ti() l1 . 
fo r ' /Jutes read'" BII(l'o." 
:lOD, lJott U\ linc, for ";,uftcd" reau . rul1" 'd ," 
• 211 ' th tiue frOID top, for ' III I' I' ·LtU .. they. " 
211 th fo r" wer' rc,Lu" \I' e . . 
":212, 6th " bottom, lor .• \'h rc" l' 'ltd .. the;: .... 
• 21-1" l Oth and ·L 1 tb lin " ['rom bot Onl fur' " fJurlt i. · · r('a d ... ".'lul'Il i.·. 
"215 5th line from top fot' ' vavc " read .( ·ov ': ." 
( :ll7, 13th .. bottom for L etophaga ,. read •. 'clop lwya 
l :W, 5th top for . Norma n ,. l' ad " Norl rill'. 
.. 10, 9th top tor .( :;{orman B.' · rca d I . i\or l,ol'll '.'. 
